
































福建会馆文化艺术奖学金”。该奖学金于 1992 年 7 月开始接
受申请，首次获得该奖学金的有 5 名学生，每人 2000 元。[3]之
后，因有越来越多的学生申请该项奖学金，为满足学生们的
要求，福建会馆相应地增加了奖金名额，如 1993 年会馆就将
此奖颁发给了 7 位同学 [4]；1996 年度又有 8 人获得文化艺术


















































2003 年、2004 年、2005 年连续三年举办了庆祝华人中秋节的
活动；2001 年、2002 年南侨中学举办了庆祝华人中秋节的活





论 20 世纪 90 年代以来新加坡福建会馆
借助教育传承中华传统文化的活动
贾冉冉
（厦门大学 历史系 福建 厦门 361005）




















1995 年 11 月 23、24 日，崇福为四、五年级的学生举办了
为期两天的华文学习营，“这次活动的内容主要包括书画及
文物展、茶艺及盆景讲座，历史故事和语文游戏。”[12]由于这次




















































































年“福建会馆文学奖”参赛人数比 2006 年增加了近 120 名、
参赛作品质量不断提高等得到佐证。
注释：
①曾玲.认同形态与跨国网络——当代海外华人宗乡社团的全球化
初探[J].世界民族,2002,(6).
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